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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan etiket  pergaulan peserta didik 
jurusan IPA dan IPS kelas XI SMAN 6 Surakarta tahun ajaran 2018/2019. Subjek penelitian 
ini adalah peserta didik jurusan IPA sejumlah 86dan jurusan IPS sejumlah 86 peserta didik. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian descriptive comparative. Teknik 
pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik simple random sampling. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket etiket pergaulan yang telah diuji 
validitas dan relibialitasnya. Hasil penelitian ini bersifat empirik dianalisis secara statistik 
dengan uji Independent Sample T-test melalui aplikasi pengolah data statistik. 
Hasil statistik menunjukkan bahwa nilai Sig.(2-tailed) sebesar 0,513, maka sesuai 
dasar pengambilan keputusan dalam uji independent sample t-test jika nilai signifikansi> 0,05 
maka Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan nilai signifikansi 0,513 > 0,05 maka dapat 
disimpulkan bahwa Ho  diterima dan Ha ditolak, yang artinya bahwa tidak terdapat 
perbedaan antara etiket pergaulan jurusan IPA dan jurusan IPS di SMAN 6 Surakarta. 
Dengan adanya penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini diharapkan 
menjadi acuan pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling dalam membantu peserta didik 
berkaitan dengan etiket pergaulan. 
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This research was determine the differences between intercourse etiquette of 
eleventh grade science and social studens in SMAN 6 Surakarta academic year 2018/2019. 
The subjects of this research were students of sciences a number of 86 students and students 
of Social a number of 86 students. This research used descriptive comparative research 
approach. The sampling technique was used simple random sampling technique. Data 
collection techniques in this research used social etiquette questionnaire which had been 
tested for its validity and reliability. The results of this research were empirically analyzed 
statistically by Independent Sample T-test through statistical data processing applications. 
The results of the statistics above showed that the Sig. (2-tailed) value was 0,513, 
then according to the basis of decision making in the independent sample t-test if the 
significance value > 0,05 then Ho was accepted and Ha was rejected. With a synergy value 
of 0,513 > 0,05, it can be concluded that Ho is accepted and Ha was rejected, which mean 
that there is no difference between the association etiquette of science department and the 
social department at sman 6 surakarta. 
With this research, it could be concluded that this research was expected to be a 
reference for the implementation of Guidance and Counseling services in helping students 
with regard to social etiquette. 
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